サステイナブル・キャンパスを目指して by 沖, 陽子
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ߦ߼ߓߪ
ࠄ޽߽ߦ⊛㊂㧘߽ߦ⊛⾰ࠍ㗴໧࡯ࠡ࡞ࡀࠛࠆߌ߅ߦᧄᣣ,ߪἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߚߒ↢⊒ߦᣣ 11 ᦬ 3 
⛎ଏቯ቟ߦᏱ߇ജ㔚㧘ߕࠄߥߺߩ╷ᣇ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ⋭ࠆࠃߦᷫ▵ജ㔚ޕߚߒ߹ߒߦࠅᓂ߈ᶋߡ߼ߚ
ᢔಽࠍࠢࠬ࡝㧘ߡߒ଻⏕ࠍḮ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߥ᭽ᄙ㧘ࠄ߆ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ߹߱ෂ߇⼂Ᏹࠆࠇߐ
࡞ࡀࠛ㧘㔚▵㧘߽ߡ޿߅ߦቇᧄޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼᳞ߡߒߣ╷࿖㧘߽ࠅߊߠ೙૕ࠆߖߐ
 ޕߔ߹ࠅ޽ߟߟࠅߥߣോᕆ߇ᔕኻߥ⊛ᩰᧄߩ߳േᵴᘦ㈩ႺⅣ㧘Ḯ⾗࡯ࠡ
 ޕߚߒ߹߈ߡ߼ㅴࠍㅴផߩ╷ኻႺⅣࠆߌ߅ߦ૕ోࠬࡄࡦࡖࠠ㧘ᓟൻੱᴺ㧘ߪߡ޿߅ߦቇᧄ㧘ߡߐ 
ᐲ᷷ߩ㑆ዪㇱ߿ຬᚑ᭴ቇᄢޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ⪺㗼ߪᨐᚑߩߡߒߣ૕ోቇᄢߛ߹޿㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ࡈ࠰ߜࠊߥߔ㧘⊒໪⼂ᗧߩຬᚑ᭴ቇᄢߕ߹㧘ߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ℂ▤ႺⅣ㧘ߢߎߘޕࠎߖ߹߃ߋߧ߇Ꮕ
 ޕߔ߹ߒ੺⚫ࠍ┵৻ߩേᵴߩߘ㧘ߢߩߔ߹޿ߡ߼ㅴߒផࠍ╷ᣇࠆߔൻᒝߡ޿ߟߦ㕙࠻

 ࡈࠝ࡮ࠢ࠶ࠠߩ࡯࠽ࡒ࠮࡮࡞ࡉ࠽ࠗ࠹ࠬࠨ
߇ㅴផߩ╷ኻႺⅣࠆߌ߅ߦ૕ోࠬࡄࡦࡖࠠ㧘ࠄ߆ὐⷰࠆߔᷫૐࠍ⾌ᶖߩ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ߿Ḯ⾗㧘੹
వߡߒߣ࡞࠺ࡕߩળ␠㧘ߒߣ႐ߩ〣ታߩ╷ኻႺⅣࠍࠬࡄࡦࡖࠠቇᄢ㧘ߦࠄߐޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞
ࠍⓥ⎇⢒ᢎߚߒᘦ㈩ߦႺⅣ⃿࿾ߪࠄ߆ࠇߎ㧘ߢߎߘޕߔ߹޿ߡࠇࠄߖ⺖߇ߣߎߔߚᨐࠍഀᓎ⊛ዉ
Ꮏߣ൓ᆫߔᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ࠽ࠗ࠹ࠬࠨ㧘ߦਅߩ⼂⍮޿ߒᱜߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣ㧘ߒ஻ᢛ
㧘ᐲ⒟࿁4 ᐕࠅࠃᐲᐕ22 ᚑᐔ㧘ਅߩ᥊⢛ߩࠄࠇߎ㧘ߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ℂ▤ႺⅣޕߔ߹ࠅߥߣⷐᔅ߇ᄦ
ᦨ࡮⷗⍮࡮଀੐ߦຬᚑ᭴ࠬࡄࡦࡖࠠ㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔ⡜᜗ࠍᏧ⻠ࠅࠃᄖౝቇ㧘ߒ௅㐿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮
 ޕߚߒ߹ߒ↹ડࠍߣߎࠆߔଏឭࠍળᯏࠆߔᓧ⠌ࠍⴚᛛ┵వ
࠮ࡦ࠙ࠞႺⅣጊጟੱᴺOPN ߦᣣ31 ᦬21 ᐕ22 ᚑᐔ㧘ߡߒߣ࡯࠽ࡒ࠮࡮ࡈࠝ࡮ࠢ࠶ࠠߪ࿁㧝╙
޿ߣޠߡ޿ߟߦࡓ࠹ࠬࠪ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣޟ㧘ߡߒ߈᜗߅ߡߒߣᏧ⻠ࠍ᳁ᴦᱜ⇐⑔ߩ㐳ળળද࡯࡜
ߥ߇╵ᔕ⇼⾰ߥᔃᾲ㧘ߡߒടෳ਄એฬ05 ߇↢ቇ߿ຬ⡯ᢎޕߚߒ߹߈㗂ߡߒࠍଏឭ㗴⹤ߢࡑ࡯࠹߁
ߦ೨ߩ㧕nalP㧔↹⸘㧘ߡ޿ߟߦ࡞ࠢࠗࠨ ACDP ߥⷐ㊀ߦࡓ࠹ࠬࠪ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣޕߚߒ߹ࠇߐ
࠳ࡊ࠶࠻ߪ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣߚ߹㧘ࠅ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎޠ㧕knihT㧔ࠆ߃⠨ޟߣߣߎޠ㧕㧕eeS㧔ࠆ⷗ޟ
ߪቇᄢ㧘߇ࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒᣉታߢࡦ࠙
ߣ㑐ᯏ᡽ⴕ߿ᬺડ㧘ߦ߃ࠁ߇ࠆ޽ߢ㑐ᯏ⢒ᢎ
⼂⹺ߊᒝࠍߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࡓ࠹ࠬࠪࠆߥ⇣
࠮ᧄ㧘߽ᓟߩߘޕߚߒ߹ࠅߥߣ࡯࠽ࡒ࠮ࠆߔ
޿ߡࠇߐ↹ડߡߍឝࠍࡑ࡯࠹ߩޘ⒳ߪ࡯࠽ࡒ
⛯⛮ߡߒߣળᒝീߩຬᚑ᭴ቇᄢ㧘ᓟ੹ޕߔ߹
 ޕߔ߹ࠇ߹ᦸ߇ߣߎࠆࠇߐ
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 ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߦ߮ਗⴕ⊒ ࠻ࠬࠚࠫࠗ࠳  ᦠ๔ႎႺⅣ
޿ߟߦ㗴໧ႺⅣၞ࿾࡮ႺⅣ⃿࿾ߩቇᧄߦ⊛ᄖኻ߈ߠၮߦޠᴺᘦ㈩ႺⅣޟ㧘ߪᦠ๔ႎႺⅣቇᄢጊጟ
ߒޕߔ߹޿ߡߒ⴫౏ߒᚑ૞ߦਅߩୃ⋙ߩળຬᆔ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣ㧘ߡ޿ߟߦᴫ⁁⚵ขߣ㊎ᣇߩߡ
ૐ߇ᐲ⒟ߩᔃ㑐ߩຬᚑ᭴ߛ߹޿㧘ߡߒ㑐ߦ╬ᘦ㈩ႺⅣߩౝࠬࡄࡦࡖࠠ߿ᦠ๔ႎႺⅣ㧘ࠄ߇ߥߒ߆
ߎࠆߔᏓ㈩ߒᚑ૞ࠍ ࠻ࠬࠚࠫࠗ࠳㧘ߪޠ0102 ᦠ๔ႎႺⅣޟ㧘ߢߎߘޕߔ߹ࠇࠄߌฃ⷗ߦ߁ࠃ޿
㧘ߦࠄߐޕߚߒ߹ߒᘦ㈩ߦ߁ࠃߊ㗂ߡߒ⼂⹺ߊᐢߦຬᚑ᭴ቇᄢࠍേᵴᧄࠆߌ߅ߦౝቇ㧘ࠅࠃߦߣ
ࠆࠊ㑐ߊᷓߦᘦ㈩ႺⅣ㧘ߡߒኻߦ)ㇱ000,6(↢ቇ߮෸)ㇱ000,4(ຬ⡯ᢎߩቇ 㧘ోߡߖࠊวߦᏓ㈩ߩߘ
ࠍ឴㜞⼂ᗧߩ߳╬ᦠ๔ႎႺⅣߦ߮ਗേᵴᘦ㈩ႺⅣߩቇᧄ㧘਄ะ⼂⹺ߩ߳ോᬺߩ࡯࠲ࡦ࠮ℂ▤ႺⅣ
▤ႺⅣԘ㧘ߪኈౝߩ␿ᩏ⺞ޕߚߒ߹ߒᣉታߦ᦬11㨪᦬01 ᐕ22 ᚑᐔࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕ㧘ߡߒᜰ⋡
 ޕߚߒ߹ߒߣᴫ⁁ߩᘦ㈩ႺⅣ߮෸⩄⽶ႺⅣԚ㧘ᦠ๔ႎႺⅣԙ㧘࡯࠲ࡦ࠮ℂ
 㧘ߢߩߔ߹ࠅ߅ߡߒタ⸥ߡ޿ߟߦԚ߮෸ԙߦ․㧘ࠍⷐ᭎ߩᨐ⚿ᩏ⺞ߩߘߦޠ1102 ᦠ๔ႎႺⅣޟ
ቇ㧘㧑42 ߇ຬ⡯ᢎߪ₸෼࿁ല᦭ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ࿁੹㧘ߣߔ߹ߒ੺⚫ࠍ⇛᭎ߦන◲ޕ޿ߐਅᾖෳߏ
 ޕߚߒߢ%81 ߪ₸෼࿁✚㧘㧑41 ߇↢
ቯ࡮ⷞ⋙᳓ឃޟ㧘ޠℂಣ᫈ᑄኂ᦭ޟߪോᬺߥਥࠆ޿ߡࠇߐ⍮⹺㧘ߪߡ޿ߟߦ࡯࠲ࡦ࠮ℂ▤ႺⅣԘ 
ߡࠇߐ⍮⹺ߦߢ߹੹㧘ߪߡߒߣോᬺ߻ᦸߦ࡯࠲ࡦ࠮ᧄ㧘ᓟ੹ޕߚߒߢޠ⢒ᢎో቟ႺⅣޟ,ޠᨆಽᦼ
ߣߎߚࠇߐ␜߇ൻᒝߩޠេᡰዉᜰߩℂ▤⾰‛ቇൻޟ߿ޠ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣޟ㧘ߕࠄߥߺߩോᬺߚ޿
 ޕߚߒ߹ࠅߥߣߩ߽ߟ┙ᓎߦߌઃะᣇߩോᬺ࡯࠲ࡦ࠮ᧄߩ᧪዁㧘ߪ
ߎ޿ߥ޿ߡࠇ߹⺒ࠅ߹޽㧘ߊૐ߇ᐲ⍮⹺ߪߢਛߩຬᚑ᭴ౝቇ㧘ߪߡ޿ߟߦᦠ๔ႎႺⅣԙ㧘ᣇ৻ 
޽ߢⷐᔅ߇ജദࠆߔႎᐢߦߣߏࠆ޽ળᯏ㧘ࠅࠃߦ࡯࠲ࠬࡐ߿ౝ᩺ೀ⊒ޕߚߒ߹ࠅߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣ
 ޕߚߒ߹ࠇߐ␜߇ߣߎࠆ
⍮㧘ߪߡ޿ߟߦ╬ᮡ⋡ႺⅣ߿㊎ᣇႺⅣቇᄢጊጟ㧘ߕ߹㧘ߪߡ޿ߟߦᘦ㈩ႺⅣ߿ᷫૐ⩄⽶ႺⅣԚ 
ߚࠆߔㅴផࠍേᵴᘦ㈩ႺⅣ㧘߼㜞ࠍᐲ⼂⹺ߦ᭽หߣᦠ๔ႎႺⅣޕߚߒߢ⁁⃻߇ߩ޿ᄙ߇ੱ޿ߥࠄ
ߒ߹ࠇࠊᕁߣⷐᔅ߇ᄦᎿࠆߖ߆ࠊࠍ๧⥝ߦຬᚑ᭴㧘ߢ૏නߩ╬ዪㇱߪ޿ࠆ޽㧘ߦ⊛ቇో㧘ߪߦ߼
ౣ࡮Ḯ⾗⋭㧘࡯ࠡ࡞ࡀࠛ⋭ߦ․㧘ߪߡߒߣߺ⚵ࠅขߚߌะߦᘦ㈩ႺⅣ߿ᷫૐ⩄⽶ႺⅣ㧘ߦᰴޕߚ
ᧄ㧘ߚ߹ޕߚߒ߹ࠇߐីᛠ߇ߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍ๧⥝ߪຬᚑ᭴ౝቇ㧘ߦኈౝߚߒㅪ㑐ߦ╷ኻൻḮ⾗
ߣޠ㔚▵ޟࠇߙࠇߘޕߚߒ߹޿ߡߞߥߣ⋡㗄2 ૏਄߇ὐ2 ߩߎ㧘߽ߡߒߣὐ⦟ᡷߩേᵴႺⅣߩቇ
ࠍേᵴ㔚▵ࠆߌ߅ߦቇᄢጊጟߩᓟ੹㧘߇ႎᖱߩࠄࠇߎޕߚߒ߹޿ߡߒਛ㓸ߪᐲᔃ㑐ߦޠḮ⾗⚕ޟ
 ޕߔ߹ߒᓙᦼࠍߣߎߟ┙ᓎߦ㐿ዷߩ߳േᵴᘦ㈩ႺⅣ߻฽
ߏ㧘ߢߩߔ߹ߒࡊ࠶ࠕߦPH ߢFDP ߦ౒ߣࠆ߼ߣ߹ࠅߣߦሶౠዊߩౠ1㧘ߪ๔ႎߥ⚦⹦ߩ਄એ 
 ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈㗂ᾖෳ

஻Ḱ⻠㐿ߩޠߡߒᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ࠽ࠗ࠹ࠬࠨޟ⋡⑼⢒ᢎ㙃ᢎ
ᱜߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣ㧘ߒ஻ᢛࠍႺⅣⓥ⎇⢒ᢎߚߒᘦ㈩ߦႺⅣ⃿࿾㧘ߪࠬࡄࡦࡖࠠߩࠄ߆ࠇߎ 
߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠇߐᄦᎿ߁ࠃࠆ߼༡߇ࡈࠗ࡜࡮ࠬࡄࡦࡖࠠߥㆡᔟߟ߆ᐽஜߢో቟ߦਅߩ⼂⍮޿ߒ
〣ታߩળ␠ൻ⚛὇ૐߚߒ૶㚟ࠍࡀࠛᣂ࡮ࡀࠛ⋭߇૕⥄ࠬࡄࡦࡖࠠ㧘߮ቇࠍ๺ߩߣޠႺⅣޟޕࠎߖ
ో቟߿࠻ࡦࡔࠫࡀࡑႺⅣ߇ࠄ⥄↢ቇ㧘ߡߞᓥޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔᓧ⠌ࠍ⷗⍮߿ⴚᛛࠆߥߣ႐ߩ
ࠍ⋡⑼⢒ᢎ㙃ᢎߩ߼ߚࠆߔ᝼ᢎߦၮࠍ଀੐ߥ⊛૕ౕࠍ⼂⍮ߩ߼ߚࠆ߈ߢേⴕ㧘ߒ⸃ℂࠍ㊎ᜰ↢ⴡ
ߒᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ࠽ࠗ࠹ࠬࠨޟߪฬ⋡⑼ᬺ᝼ޕߚߒ߹߼ㅴߢ࡯࠲ࡦ࠮ᧄࠍ஻Ḱࠆߔ⻠㐿
቟ߟ߆㧘ߢⷡᗵࠦࠛࠍࡈࠗ࡜࡮ࠬࡄࡦࡖࠠ,ߒ⡜᜗ࠍᏧ⻠㐷ኾߩฬ 51 ࠄ߆ౝቇޕߚߒ߹ߒߣޠߡ
ߥߺߩ♽ℂ㧘ߢߩߚߒ߹ߒߦߣߎࠆߔ᝼ᢎࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߩ߼ߚࠆߔߦࠬࡄࡦࡖࠠߥㆡᔟߢᐽஜ࡮ో
ߡߒ⻠㐿ࠄ߆ᦼᓟᐲᐕ32 ᚑᐔߪߦᑼᱜ ޕߔߢߩ߽޿ߚ޿ࠄ߽ߡߒ⻠ฃߦ޿ᄢ߽↢ቇߩ♽ᢥߕࠄ
 ޕߔ߹޿

࠽ࠗ࠹ࠬࠨ㧘ࠄ߇ߥߒᓙᦼࠍេᡰߣ⸃ℂࠆߥࠄߐߩຬᚑ᭴ቇᄢ㧘ߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ℂ▤ႺⅣ㧘਄એ 
ޕߔߢߺߒᭉ߇ዷ⊒ߩࠄ߆ࠇߎޕߔ߹޿ߡ߼ᆎߺᱠߦᣢ㧘ߡߒᜰ⋡ࠍࠬࡄࡦࡖࠠ࡮࡞ࡉ
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